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РЕЙТИНГАХ ИНВЕСТИЦИЙ  
 
В соответствии с Закон Республики Беларусь «Об инвестициях», под 
инвестициями понимается любое имущество и иные объекты гражданских 
прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном 
основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 
вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, 
предусмотренными указанным Законом, в целях получения прибыли 
(доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 
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целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием [1]. 
Беларусь сегодня  страна, открытая для иностранных инвестиций, 
создающая благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса. Все 
отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных инвестиций. 
Исключение составляют производство оружия, наркотических и ядовитых 
веществ. По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь в 2015 г. иностранные инвесторы вложили в реальный сектор 
экономики республики 11,3 млрд долл. США. По сравнению с 2014 г. объем 
привлеченных иностранных инвестиций в экономику снизился на 3,7 млрд 
долл. США, или на 24,8 %. В 2015 г. объем привлеченных инвестиций из-за 
рубежа превышал объем инвестиций резидентов, направленных за рубеж, в 
2,2 раза. Информация о динамике иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь за последние шесть лет представлена 
в таблице 1 [2]. 
Таблица 1  
Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа за 2010 – 2015 гг. 
Годы  Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем иностранных 
инвестиций, поступивших 
в реальный сектор 
экономики Республики 
Беларусь, млн долл. США 9085,5 18878,6 14329,8 14974,3 15084,4 11344,2 
в том числе:       
прямые 5569,4 13248,0 10358,4 11083,4 10168,9 7241,4 
портфельные 1,8 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 
прочие 3514,2 5628,3 3948,0 3878,7 4904,9 4097,7 
Прямые иностранные 
инвестиции на чистой 
основе (без учета 
задолженности прямому 
инвестору за товары, 
работы, услуги), млн долл. 
США 1198,4 3973,6 1376,5 2167,4 1811,7 1611,8 
 
Основной объем иностранных инвестиций в экономику в 2015 г. 
поступил в форме прямых инвестиций. В 2015 г. поступление прямых 
иностранных инвестиций сократилось на 2,9 млрд долл. США, или на 28,8 %, 
портфельных инвестиций – на 5,4 млн долл. США, или в 2,1 раза, прочих 
инвестиций – на 0,8 млрд долл. США, или на 16,5 %. Значительное 
сокращение иностранных инвестиций в 2015 г. произошло в сфере 
транспорта. В 2015 г. иностранные инвестиции в данной сфере сократились 
на 1,8 млрд долл. США, или на 43,8 %. Также заметное уменьшение объема 
иностранных инвестиций в 2015 г. фиксировалось в сфере торговли (на 785,6 
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млн долл. США, или на 17,8 %) и в обрабатывающей промышленности (на 
317,5 млн долл. США, или на 10,1 %). В сфере рыболовства и рыбоводства 
размер иностранных инвестиций увеличился с 12,0 тыс. долл. США в 2014 г. 
до 333,3 млн долл. США в 2015 г., и в сфере образования – с 28,4 тыс. долл. 
США до 609,6 млн долл. США. 
Основными инвесторами в организации Республики Беларусь 
выступали субъекты хозяйствования из России (43,2 % от всех поступивших 
инвестиций), Соединенного Королевства (20,6 %), Нидерландов (10,8 %), 
Кипра (7,1 %), Австрии (3,1 %), Китая (3,0 %). 
Всего за январь-сентябрь 2016 г. в реальный сектор Республики 
Беларусь (без банков) поступило 6,25 млрд долл. США валовых иностранных 
инвестиций, из них прямых – 5,1 млрд долл. США (81,6 % от общего 
объема), портфельных – 0,002 млрд долл. США, прочих – 1,1 млрд долл. 
США [3]. В январе-ноябре 2016 г. продолжилась тенденция прошлого года 
по снижению инвестиционной активности. Всего инвестиций в основной 
капитал использовано 15632,5 млн р., что составило 80,8 % к уровню января-
ноября 2015 г. в сопоставимых ценах. Снижение темпа роста инвестиций 
связано, в первую очередь, с сокращением внутренних источников 
финансирования: средств консолидированного бюджета (оптимизация 
финансирования государственных программ), кредитных ресурсов (высокие 
процентные ставки по кредитам и закредитованность организаций) [3]. 
ТОП-10 по итогам 9 месяцев 2016 г. стран-доноров прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, 
работы, услуги) в Республику Беларусь являются: Россия – 48,4 %, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 21,6 %, Кипр – 8,5 %, 
Польша – 3,2 %, Литва – 2,9 %, Украина – 2,7 %, Австрия – 2,6 %, Нидерланды – 
1,4 %, Германия – 1,3 %, Китай – 1,3 %, другие – 6,1 %. ТОП-10 стран-
инвесторов ПИИ на чистой основе по-прежнему возглавляет Россия [3]. 
Структура прямых иностранных инвестиций (с учетом задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги), привлеченных в январе-
сентябре 2016 г. в организации по видам экономической деятельности 
сложилась следующим образом: торговля (37,4 %); транспорт (36,0 %); 
обрабатывающая промышленность (14,6 %); информация и связь (4,9 %); 
финансовая и страховая деятельность (1,7 %); прочие (5,4 %). 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-
сентябрь 2016 г. составили 1082,3 млн долл. США. Структура ПИИ на чистой 
основе, привлеченных в январе-сентябре 2016 г. в организации по видам 
экономической деятельности, сложилась следующим образом: 
обрабатывающая промышленность (33,5 %); финансовая и страховая 
деятельность (15,2 %); транспорт (14,2 %); информация и связь (9,5 %); 
торговля (6,3 %); строительство (5,4 %); прочие (15,9 %). 
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В совместном исследовании Doing business  2014, которое подготовил 
Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), Беларусь 
заняла 63-е место в рейтинге 189 стран по общему индексу легкости ведения 
бизнеса. По сравнению с прошлым годом позиции страны в исследовании 
улучшились на один пункт. Динамика по конкретным показателям приведена 
в таблице 2. 
Таблица 2  
Показатели рейтинга инвестиций в Республику Беларусь за 2013-2014 гг. 
Темы DB 2013 Рейтинг 
DB 2014 
Рейтинг 
Изменение 
рейтинга 
Регистрация организаций 20 15 +5 
Получение разрешений на строительство 37 30 +7 
Подключение к системе 
электроснабжения 175 168 +7 
Регистрация собственности 3 3  
Кредитование  105 109 -4 
Защита инвесторов 95 98 -3 
Налогообложение  135 133 +2 
Международная торговля 150 149 +1 
Обеспечение исполнения контрактов 13 13  
Разрешение неплатежеспособности 56 74 -18 
 
Беларусь упростила процедуры по созданию организаций за счет 
снижения платы за регистрацию и отмены требования наличия временного 
банковского счета для регистрации юридического лица. 
Упрощены процедуры подключения к системе электроснабжения за 
счет ускоренной выдачи технических условий и разрешений на земляные 
работы и сокращения времени, необходимого для подключения к сети 
электроснабжения. 
Также была упрощена процедура передачи имущества путем введения 
ускоренной процедуры регистрации собственности. При неизменной позиции 
рейтинга отмечается улучшение по сравнению с прошлым годом на 0,69 %. 
Беларусь за прошедший год вошла в число двадцати девяти экономик 
мира, включающих такие страны как Азербайджан, Бурунди, Кот-д’Ивуар, 
Хорватия, Джибути, Габон, Гватемала, Гвинея, Италия, Косово, Латвия, 
бывшая югославская Республика Македония, Малайзия, Маврикий, Мексика, 
Молдова, Монголия, Марокко, Панама, Филиппины, Республика Конго, 
Румыния, Российская Федерация, Руанда, Шри-Ланка, Украина, Узбекистан 
и Объединенные Арабские Эмираты, реализовавших реформы и 
упростившим ведение бизнеса по 3 и более показателям рейтинга. 
По сравнению с соседними странами Беларусь привлекательно 
выглядит на фоне России (92-е место) и Украины (112), уступая балтийским 
«соседям»  Латвии (24), Эстонии (22) и Литве (17). Из граничащих с 
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Беларусью стран наиболее близок к ней рейтинг Польши – 45-е место. 
Партнер по Таможенному союзу и ЕЭП Казахстан расположился на 50-й 
позиции. Позиции Республики Беларусь в других международных рейтингах 
представлены таблице 3. 
Таблица 3 
Позиции Республики Беларусь в международных рейтингах  
инвестиций в 2014 г. 
Организация  Рейтинг  
Standard&Poor’s Кредитный рейтинг: B – 
Moody’s investors 
service 
Кредитный рейтинг: B3 
Legatum Prosperity 
Index 
Индекс процветания стран мира 2013: 58 место среди 142 
стран 
Human Development 
Index 
Индекс развития человеческого потенциала в странах и 
регионах мира, который составляется Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН): 50 место 
Global Services Рейтинг: 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-
аутсорсинга и высокотехнологичных услуг 
 
Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных 
инвестиций в Беларуси сегодня: фармацевтическая промышленность; 
биотехнологии; нанотехнологии и наноматериалы; высокие технологии в 
промышленности; нефтехимическая и химическая промышленность; 
машиностроение и производство оборудования; транспорт и транспортная 
инфраструктура; строительство; информационно-коммуникационные 
технологии; туризм и др. Стратегия направлена на стимулирование притока 
прямых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями 
структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны, 
расширение масштабов и повышение качества их использования на базе 
постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования 
государственной собственности и развития государственно-частного 
партнерства в Беларуси. 
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